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Στάση εκπαιδευτικού, ψυχολογικό κλίμα τάξης 
και εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών
ΣμυρνΑΚΗ μΑρΙΑ1
ΚουρΚουΤΑΣ ΗλΙΑΣ2
Η συγκεκριμένη μελέτη τοποθετείται στο πλαίσιο των μοντέλων της ψυχικής αν-
θεκτικότητας στην Παιδαγωγική/Σχολική Ψυχολογία που δίνουν έμφαση στη ση-
μαντικότητα των σχέσεων στα βασικά πλαίσια ζωής των μαθητών με προβλήματα.
Αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου ερευνητικού σχεδίου και μελετά τη σχέση ανάμεσα στην αντίληψη της στά-
σης αποδοχής ή απόρριψης του εκπαιδευτικού, το ψυχολογικό κλίμα της σχολικής τάξης και τα εξωτερι-
κευμένα προβλήματα συμπεριφοράς σε μαθητές δημοτικού σχολείου. Πρόκειται για συγκριτική μελέτη ανά-
μεσα σε 55 μαθητές με εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς και σε 55 μαθητές χωρίς εξωτερικευ-
μένα προβλήματα συμπεριφοράς, των τελευταίων τάξεων των τριών συνολικά δημοτικών σχολείων μιας
ημιαστικής περιοχής της Κρήτης. Σύμφωνα με τα κυριότερα ευρήματα της μελέτης, τα εξωτερικευμένα προ-
βλήματα συμπεριφοράς των μαθητών επιδρούν στο να βιώνουν οι μαθητές σε πολύ μεγάλο βαθμό τη στά-
ση του εκπαιδευτικού ως αδιαφοροποίητα απορριπτική (ήπια μορφή απόρριψης). Ως προς το ψυχολογικό
κλίμα της τάξης, τα αποτελέσματα είναι αντικρουόμενα, καθώς οι μαθητές με εξωτερικευμένα προβλήμα-
τα συμπεριφοράς δηλώνουν ότι ικανοποιούνται τόσο από το ειρηνικό/συνεργατικό κλίμα της τάξης (συνε-
κτικότητα), όσο και από το συγκρουσιακό κλίμα (διενεκτικότητα). Τα αποτελέσματα της έρευνας αξιοποι-
ούνται μέσα από προτάσεις παρεμβάσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των εξωτερικευμένων προ-
βλημάτων συμπεριφοράς μαθητών σχολικής ηλικίας.  
λέξεις-κλειδιά: Αποδοχή/απόρριψη εκπαιδευτικού, Δημοτικό σχολείο, Εξωτερικευμένα προβλήματα συμπε-
ριφοράς, Παρεμβάσεις πρόληψης, Ψυχολογικό κλίμα τάξης.
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1. Εισαγωγή
Η σχέση ανάμεσα στους μαθητές με προβλή-
ματα συμπεριφοράς και στους εκπαιδευτικούς, σε
συνδυασμό με το γενικότερο κλίμα της σχολικής
τάξης, επιδρούν στην ενίσχυση ή αποδυνάμωση
των προβλημάτων συμπεριφοράς και στην αντί-
στοιχη ψυχοκοινωνική και μαθησιακή ανάπτυξη των
μαθητών (Koundourou, 2012. Pianta, Stuhlman,
Hamre, 2011). Η έμφαση της σύγχρονης βιβλιο-
γραφίας γύρω από τις διαταραχές της παιδικής
ηλικίας στην ψυχική ανθεκτικότητα, στις κοινωνι-
κό-συναισθηματικές δεξιότητες και σε μια γενικό-
τερα θετική οπτική συνιστά ένα είδος νέου υπο-
δείγματος (paradigm shift) στην Κλινική Σχολική
Ψυχολογία (Cheney & Jewell, 2012. Jeon, Hur, &
Buettner, 2016). 
οι σύγχρονες αντιλήψεις για τα ταξινομητικά
μοντέλα των παιδικών διαταραχών προκρίνουν την
έννοια του «φάσματος» σε αντίθεση με τα κλασσι-
κά κατηγοριοποιητικά μοντέλα. Σύμφωνα με αυτή
την προσέγγιση, τα προβλήματα συμπεριφοράς
εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα, ανάλογα την έντα-
ση και την μορφή τους (Dishion, 2014). Στο ένα
άκρο τοποθετούνται οι ήπιες διασπαστικές συμπε-
ριφορές (π.χ. αντιδραστικότητα, συγκαλυμμένη επι-
θετικότητα κ.α.), στο άλλο άκρο οι έντονες διατα-
ρακτικές συμπεριφορές (π.χ. ανοιχτή επιθετικότη-
τα, παραβατικές συμπεριφορές κ.α.), ενώ στο εν-
διάμεσο τοποθετείται η πλειονότητα των προβλη-
μάτων συμπεριφοράς (Bierman & Sasser, 2014).
Κινούμενη σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η συγκεκρι-
μένη μελέτη έχει στόχο να διερευνήσει, μέσα από
τις αντιλήψεις των μαθητών με επιθετική ή/και πα-
ραβατική συμπεριφορά, τη σχέση ανάμεσα στην
αποδοχή ή απόρριψη που οι μαθητές εκλαμβά-
νουν από τη στάση του εκπαιδευτικού, το ψυχο-
λογικό κλίμα της σχολικής τους τάξης και τα εξω-
τερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς τους
(Achenbach & Rescorla, 2003) σε μία ημιαστική
περιοχή της Κρήτης. 
Σύμφωνα με δεδομένα από διεθνείς συγχρο-
νικές και διαχρονικές μελέτες, τα εξωτερικευμέ-
να προβλήματα συμπεριφοράς στην παιδική ηλι-
κία εκδηλώνονται σε μεγάλο βαθμό σε οικογένει-
ες όπου επικρατούν σκληρές/αυταρχικές μορφές
διαπαιδαγώγησης, ενδοοικογενειακές συγκρού-
σεις, αρνητικό συναισθηματικό κλίμα κ.α. (Davis &
Sturge-Apple, 2014. Steeger & Down, 2013). Ωστό-
σο, ο τρόπος διαχείρισης των προβλημάτων αυτών
συμπεριφοράς στο σχολικό πλαίσιο επηρεάζει ση-
μαντικά την ψυχοκοινωνική προσαρμογή και μαθη-
σιακή εξέλιξη των μαθητών (Bornstein, Hahn, &
Suwalsky, 2013. Roeser & Eccles, 2014. Simpson &
Mundschenk, 2012). 
Στην κατεύθυνση αυτή, ιδιαίτερα σημαντικό
ρόλο διαδραματίζει η σχέση του μαθητή με τον εκ-
παιδευτικό, ως ένα σημαντικό πρόσωπο του περι-
βάλλοντος του παιδιού. Πλήθος ευρημάτων υπο-
στηρίζει ότι η καλή σχέση εκπαιδευτικού και μα-
θητή αποτελεί σημαντικό προστατευτικό παράγο-
ντα που προάγει την ψυχική ανθεκτικότητα του μα-
θητή (Kauffman & Landrum, 2013. Χατζηχρήστου,
2015). Η στάση του εκπαιδευτικού στις πρώιμες
εκδηλώσεις εξωτερικευμένων προβλημάτων συ-
μπεριφοράς του μαθητή επιδρά σημαντικά στον
τρόπο που θα εξελιχθούν στην πορεία (Kour -
koutas, 2012. Rohner, 2010). 
Η εκλαμβανόμενη από το μαθητή απόρριψη
του εκπαιδευτικού στη σχολική ηλικία, σε συν-
δυασμό με άλλους επιβαρυντικούς παράγοντες,
συνδέεται με την εκδήλωση σοβαρών διαταρακτι-
κών συμπεριφορών στην εφηβεία (Roeser &
Eccles, 2014). Η συναισθηματική αποδοχή και
υποστήριξη του εκπαιδευτικού, σε συνδυασμό με
πρακτικές που διευκολύνουν την έκφραση των αρ-
νητικών συναισθημάτων και την ενδυνάμωση των
θετικών συμπεριφορών, ενισχύει την ψυχική ανθε-
κτικότητα των μαθητών (Chadwick, 2014. Χατζη-
χρήστου, 2015). ο τρόπος αντίληψης της στάσης
του εκπαιδευτικού από το μαθητή επηρεάζεται ση-
μαντικά από τον τρόπο αντίληψης της στάσης των
γονέων του (Elliot & Place, 2012). 
Σύμφωνα με τη Θεωρία Γονικής Αποδοχής-
Απόρριψης/PARTheory (Rohner, 1986), η προσαρ-
μογή των μαθητών στο δημοτικό σχολείο επηρε-
άζεται από την αποδοχή ή απόρριψη που βιώνουν
στη σχέση τους με τον εκπαιδευτικό. Σε μία πρό-
σφατη επισκόπηση μελετών σε διάφορα πολιτι-
σμικά πλαίσια, η αντίληψη αποδοχής από τον εκ-
παιδευτικό βρέθηκε να σχετίζεται με τη θετική
προσαρμογή των μαθητών στο σχολείο και η αντί-
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ληψη απόρριψης από τον εκπαιδευτικό με τα εξω-
τερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς των μα-
θητών (Rohner, 2010). 
Η απόρριψη από τον εκπαιδευτικό, βιώνεται
από το μαθητή μέσα από τις ακόλουθες διαστά-
σεις, κατά τη Θεωρία της Γονικής Αποδοχής-
Απόρριψης και των σχετικών κλιμάκων (PARQ,
TARQ/Parental and Teacher’s Acceptance-Rejec-
tion): 1) ψυχρότητα και έλλειψη στοργής ή υπο-
στηρικτικής σχέσης (κλειστή, απόμακρη, επιφυ-
λακτική στάση), 2) εχθρότητα και επιθετικότητα
(έντονα έκδηλη και επιθετική μορφή απόρριψης),
3) αδιαφορία και παραμέληση (έλλειψη ενδιαφέ-
ροντος, ενεργητικής ενασχόλησης με το παιδί) και
4) αδιαφοροποίητη απόρριψη (συγκαλυμμένη
μορφή απόρριψης, όπου ο μαθητής βιώνει έλλει-
ψη αγάπης και απόρριψη, παρόλο που μπορεί να
μην υπάρχουν εμφανείς σχετικές ενδείξεις)
(Khaleque, 2015. Rohner & Khaleque, 2005). 
ο όρος «ψυχολογικό κλίμα της σχολικής τά-
ξης» αναφέρεται στην ποιότητα των σχέσεων επι-
κοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων στην τάξη,
των ψυχοπαιδαγωγικών διεργασιών, των μαθησια-
κών πρακτικών, του συναισθηματικού δυναμικού
και επιδρά στη συμπεριφορά όλων στην κατεύ-
θυνση μίας αλληλεπιδραστικής οπτικής (Doll,
2013. Urquhart, 2009). Το κλίμα της τάξης επηρε-
άζεται αρνητικά από τη διενεκτικότητα της τάξης,
η οποία αναφέρεται στην ύπαρξη διαφωνιών, συ-
γκρούσεων, ανταγωνισμού και έντασης μεταξύ
των μελών της τάξης και θετικά από τη συνεκτι-
κότητα της τάξης, η οποία αναφέρεται στο αίσθη-
μα συμμετοχής και συνεργατικότητας στην ομάδα
της τάξης (ματσαγγούρας, 2003).
Η επισκόπηση των σχετικών ερευνών έδειξε
ότι το θετικό ψυχολογικό κλίμα της τάξης προ-
σφέρει ένα πλαίσιο σαφών κανόνων συμπεριφο-
ράς, ενθαρρύνει τη διαπροσωπική επικοινωνία και
τη σύνδεση με τις μαθησιακές διεργασίες, δημι-
ουργεί κλίμα εμπιστοσύνης και λειτουργεί ως
προστατευτικός παράγοντας που μειώνει την επί-
δραση εξωγενών επιβαρυντικών παραγόντων
(π.χ. παραμέληση, αρνητικές πρακτικές γονέων
κ.α.) (Cohen, 2013. Thapa, Cohen, Higgins-
D’Alessandro, & Guffey, 2012). Αντίθετα, το αρνη-
τικό ψυχολογικό κλίμα της τάξης έχει βρεθεί ότι
επιδρά θετικά στην εκδήλωση προβλημάτων συ-
μπεριφοράς εντός της τάξης από τους μαθητές
(Cefai, 2008. Wang, 2009). 
Σύμφωνα με αποτελέσματα σχετικών μελετών,
η βελτίωση της στάσης του εκπαιδευτικού, οι υπο-
στηρικτικές σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικού και μα-
θητών, η εφαρμογή εξατομικευμένων θετικών
πρακτικών και η προαγωγή ενός «ενταξιακού» ψυ-
χολογικού κλίματος στη σχολική τάξη μπορούν να
μειώσουν σημαντικά τα εξωτερικευμένα προβλή-
ματα συμπεριφοράς των μαθητών συμβάλλοντας
στην ανάπτυξη της ψυχικής τους ανθεκτικότητας
(Cefai & Cavioni, 2015. Kourkoutas, Vitalaki, &
Fowler, 2015). 
Στην οπτική αυτή, η παρούσα έρευνα στοχεύ-
ει να μελετήσει τα εξής ερευνητικά ερωτήματα: α)
ποια η σχέση ανάμεσα στα εξωτερικευμένα προ-
βλήματα συμπεριφοράς των μαθητών και στην
εκλαμβανόμενη από τους μαθητές στάση αποδο-
χής ή απόρριψης του εκπαιδευτικού; β) ποια η σχέ-
ση ανάμεσα στην εκλαμβανόμενη συνεκτικότητα ή
διενεκτικότητα της τάξης και στην ικανοποίηση των
μαθητών με εξωτερικευμένα προβλήματα συμπερι-
φοράς από το ψυχολογικό κλίμα της σχολικής τους
τάξης;
Πρόκειται για διαστάσεις που δεν έχουν με-
λετηθεί επαρκώς στο ελληνικό εκπαιδευτικό πλαί-
σιο και η διερεύνησή τους μπορεί να αποβεί βοη-
θητική, καθώς αφορά στη σχολική ηλικία, κατά
την οποία υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες πα-
ρέμβασης για την ουσιαστική ανάπτυξη και προ-
αγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητών
με εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς
(Ares, Kuhns, Dogra, & Karnik, 2015. Χατζηχρή-
στου, 2015). 
2. Μέθοδος
Δειγματοληψία
ο πληθυσμός αναφοράς της έρευνας είναι
όλοι οι μαθητές της Δ́ , Ε΄ και Στ΄ Τάξης των τριών
συνολικά δημοτικών σχολείων μιας ημιαστικής πε-
ριοχής της Κρήτης. Πρόκειται για μελέτη περί-
πτωσης και ειδικότερα για συγκριτική ποσοτική
μελέτη ανάμεσα σε δύο ισοπληθείς ομάδες πλη-
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θυσμού. Αρχικά έγινε απογραφή, επιλογή δηλα-
δή όλων των μαθητών (332) των τριών τελευταί-
ων τάξεων των δημοτικών σχολείων της περιοχής,
από όπου επιλέχθηκαν οι δύο ομάδες σύγκρισης,
η ερευνητική ομάδα (55 μαθητές με ΕΠΣ) και η
ομάδα ελέγχου (55 μαθητές χωρίς ΕΠΣ). 
Τα χαρακτηριστικά των δύο ομάδων σύγκρισης
ως προς τη σχολική τάξη, το φύλο των μαθητών
και την οικογενειακή κατάσταση των γονέων τους,
κατανέμονται ως εξής:
Από τους 55 μαθητές με εξωτερικευμένα προ-
βλήματα συμπεριφοράς και τους 55 μαθητές χω-
ρίς εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς,
οι 24 (43,6%) φοιτούν στην Δ΄ Τάξη, οι 16 (29,1%)
στην Ε΄ Τάξη και οι 15 (27,3%) στη Στ΄ Τάξη. 
Από τους 55 μαθητές με εξωτερικευμένα προ-
βλήματα συμπεριφοράς και τους 55 μαθητές χω-
ρίς εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς,
οι 44 (80%) είναι αγόρια και οι 11 (20%) είναι κο-
ρίτσια. 
Από τους 55 μαθητές με εξωτερικευμένα προ-
βλήματα συμπεριφοράς, των 48 (87,3%) οι γονείς
είναι παντρεμένοι, των δύο (3,6%) οι γονείς είναι
σε διάσταση και των πέντε (9,1%) έχουν πάρει δια-
ζύγιο. Από τους 55 μαθητές χωρίς εξωτερικευμέ-
να προβλήματα συμπεριφοράς, των 47 (85,5%) οι
γονείς είναι παντρεμένοι, των δύο (3,6%) οι γονείς
είναι σε διάσταση και των έξι (10,9%) έχουν πάρει
διαζύγιο. 
Μέσα Συλλογής Δεδομένων
Για τη συλλογή των δεδομένων με σκοπό τη
διερεύνηση των προαναφερόμενων ερευνητικών
Εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών u 47
Πίνακας 1
Φύλο των Δύο Ομάδων Μαθητών 
Πίνακας 2
Οικογενειακή Κατάσταση Γονέων των Δύο Ομάδων Μαθητών  
Φύλο (Απόλυτη και Σχετική Συχνότητα%)
ομάδα μαθητών Αγόρι Κορίτσι Σύνολο
με Προβλήματα 
Συμπεριφοράς
44 11 55
80% 20% 100%
Χωρίς Προβλήματα
Συμπεριφοράς
44 11 55
80% 20% 100%
Σύνολο 88 22 110
80% 20% 100%
οικογενειακή Κατάσταση Γονέων (Απόλυτη και Σχετική Συχνότητα%)
ομάδα μαθητών Παντρεμένοι Σε Διάσταση Διαζύγιο Σύνολο
με Προβλήματα
Συμπεριφοράς
48 2 5 55
87,3% 3,6% 9,1% 100%
Χωρίς Προβλήματα
Συμπεριφοράς
47 2 6 55
85,5% 3,6% 10,9% 100%
Σύνολο
95 4 11 110
86,4% 3,6% 10% 110%
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ερωτημάτων χρησιμοποιήθηκαν τα εξής εργαλεία:
1) Teacher’s Report Form For Ages 6-18/Έντυπο
Αναφοράς για Εκπαιδευτικούς Παιδιών Ηλικίας 6-
18 ετών (32 Ερωτήσεις) (Achenbach & Rescorla,
2003) για την εκτίμηση των εξωτερικευμένων προ-
βλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών από τον
εκπαιδευτικό, 2) Teacher’s Acceptance-Rejection
(TARQ) Short Form/Κλίμακα Αποδοχής-Απόρριψης
Εκπαιδευτικού (Kourkoutas & Propersi, 2013.
Rohner & Khaleque, 2005) για τη μέτρηση της
αντίληψης των μαθητών σχετικά με την αποδοχή ή
απόρριψη που βιώνουν από τη στάση του εκπαι-
δευτικού και 3) My Class Inventory (MCI)/Το Ερω-
τηματολόγιο της Τάξης μου για το Δημοτικό Σχο-
λείο (ΤΕΤ) (ματσαγγούρας & Βούλγαρης, 2006)
για την εκτίμηση των μαθητών σχετικά με το ψυ-
χολογικό κλίμα της σχολικής τους τάξης. 
Σχετικά με την κλίμακα Teacher’s Report
Form For Ages 6-18/Έντυπο Αναφοράς για Εκ-
παιδευτικούς Παιδιών Ηλικίας 6-18 ετών (32 Ερω-
τήσεις) (Achenbach & Rescorla, 2003), από τις
113 ερωτήσεις που περιλαμβάνει συνολικά επι-
λέξαμε τις 32 ερωτήσεις, οι οποίες αναφέρονται
στα εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς,
στην παραβατικότητα και στην επιθετικότητα. Η
τελευταία ελληνική στάθμιση των ερωτηματολο-
γίων του Achenbach έγινε από τους Roussos et
al. (1999).
Αναλυτικότερα, το σύνδρομο «παράβαση κα-
νόνων» αναφέρεται σε σοβαρές παραβιάσεις κα-
νόνων, που έρχονται σε αντίθεση με το νόμο και
αξιολογεί την παραβατική συμπεριφορά. Το σύν-
δρομο «επιθετική συμπεριφορά» αναφέρεται στην
επιθετικότητα, στην εμπλοκή και δημιουργία κα-
βγάδων με άλλους και γενικότερα στα προβλήμα-
τα των παιδιών στις διαπροσωπικές τους σχέσεις
και αξιολογεί τη συμπεριφορά εναντίωσης
(Achenbach & Rescorla, 2003).
Όσον αφορά στην αξιοπιστία των υποκλιμά-
κων του Teacher’s Report Form For Ages 6-
18/Έντυπο Αναφοράς για Εκπαιδευτικούς Παιδιών
Ηλικίας 6-18 ετών που χρησιμοποιήθηκαν, ο δεί-
κτης Cronbach a για την «επιθετική συμπεριφο-
ρά», την «παράβαση κανόνων» και τα «εξωτερι-
κευμένα προβλήματα συμπεριφοράς» κυμαίνεται
από 0.72 έως 0.95 (Achenbach & Rescorla, 2003). 
Η κλίμακα Teacher’s Acceptance-Rejection
(TARQ) Short Form/Κλίμακα Αποδοχής-Απόρριψης
Εκπαιδευτικού αποτελείται από 29 προτάσεις. οι
υποκλίμακές της αναφέρονται στη ζεστασιά/στορ-
γή, στην εχθρότητα/επιθετικότητα, στην αδιαφο-
ρία/παραμέληση και στην αδιαφοροποίητη απόρ-
ριψη του εκπαιδευτικού (Rohner & Khaleque,
2005). Σχετικά με την αξιοπιστία της ελληνικής εκ-
δοχής του TARQ, ο δείκτης αξιοπιστίας Cronbach
a κυμαίνεται από 0.68 έως 0.88 (Kourkoutas &
Propersi, 2013). 
Η κλίμακα My Class Inventory (MCI)/Το Ερω-
τηματολόγιο της Τάξης μου για το Δημοτικό Σχο-
λείο (ΤΕΤ) (ματσαγγούρας & Βούλγαρης, 2006)
αξιολογεί την αντίληψη των μαθητών δημοτικού
σχολείου για το ψυχολογικό κλίμα της σχολικής
τους τάξης. Αποτελείται από 25 προτάσεις, οι
οποίες, μεταξύ άλλων, αναφέρονται στους εξής
παράγοντες του ψυχολογικού κλίματος της τά-
ξης: 1) την ικανοποίηση (satisfaction), 2) τη διε-
νεκτικότητα (friction) και 3) τη συνεκτικότητα
(cohesiveness).
Από τη στάθμιση του ερωτηματολογίου σε ελ-
ληνικό πληθυσμό, βρέθηκε ότι o δείκτης αξιοπι-
στίας Cronbach a κυμαίνεται από 0,60 έως 0,70
βάσει του μέσου όρου ατομικής βαθμολογίας των
μαθητών του δείγματος σε κάθε υποκλίμακα. ο
ίδιος δείκτης κυμαίνεται από 0,70 έως 0,80 βάσει
του μέσου όρου βαθμολογίας σε κάθε υποκλίμα-
κα για κάθε σχολική τάξη ή τμήμα τάξης. Ακόμη,
το ερωτηματολόγιο εμφανίζει καλή φαινομενική
εγκυρότητα ως προς τα χαρακτηριστικά του ψυ-
χολογικού κλίματος της τάξης που καταγράφονται
σε κάθε υποκλίμακα και καλή εσωτερική εγκυρό-
τητα ως προς την παραγοντική του δομή (μα-
τσαγγούρας & Βούλγαρης, 2006). 
Διαδικασία Συλλογής Δεδομένων 
Κατά τη σχολική χρονιά 2011-2012 και έπειτα
από τη λήψη σχετικής άδειας από το Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο, πραγματοποιήθηκε η έρευνα στα τρία
συνολικά δημοτικά σχολεία μιας ημιαστικής πε-
ριοχής της Κρήτης, αφού προηγουμένως είχε δια-
σφαλισθεί η απαιτούμενη άδεια για τη χορήγηση
των εργαλείων. 
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Δύο μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρο-
νιάς χορηγήθηκαν στους 16 συνολικά εκπαιδευτι-
κούς των Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων των τριών δημο-
τικών σχολείων οι 32 ερωτήσεις της κλίμακας
Teacher’s Report Form For Ages 6-18/Έντυπο Ανα-
φοράς για Εκπαιδευτικούς Παιδιών Ηλικίας 6-18
ετών (Achenbach & Rescorla, 2003) για την εκτί-
μηση των εξωτερικευμένων προβλημάτων συμπε-
ριφοράς των μαθητών τους. 
Ένα μήνα μετά, οι εκπαιδευτικοί, έχοντας δια-
μορφώσει πιο σαφή εικόνα για τους μαθητές τους,
συμμετείχαν σε μια διερευνητική συνέντευξη. Στο
πλαίσιο αυτής, κάνοντας μια συνολική συζήτηση
σχετικά με τη συμπεριφορά των μαθητών της τά-
ξης τους, κλήθηκαν να εστιάσουν στους μαθητές
που παρουσίαζαν εξωτερικευμένα προβλήματα
συμπεριφοράς μετατρέποντας σε ιδιαίτερα δύ-
σκολο εγχείρημα τη διαχείριση της συμπεριφοράς
τους, καθώς, επίσης, και στους μαθητές που δεν
παρουσίαζαν τέτοια προβλήματα. 
Στη συνέχεια, οι μαθητές με και χωρίς εξωτε-
ρικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς ταξινομή-
θηκαν σε λίστες με ιεραρχική σειρά, βάσει του
συνολικού σκορ που συγκέντρωσαν από τα εξής
κριτήρια: α) το αν ένας μαθητής πηγαίνει σε τμή-
μα ένταξης ή έχει λάβει κάποια επίσημη διάγνω-
ση από τα ΚΕΔΔυ που σχετίζεται με τα εξωτερι-
κευμένα προβλήματα συμπεριφοράς του, β) τη
βαθμολογία κάθε μαθητή στις 32 ερωτήσεις της
κλίμακας Teacher’s Report Form For Ages 6-
18/Έντυπο Αναφοράς για Εκπαιδευτικούς Παι-
διών Ηλικίας 6-18 ετών (Achenbach & Rescorla,
2003), γ) την προσωπική εκτίμηση του εκπαιδευ-
τικού, στο πλαίσιο της διερευνητικής συνέντευ-
ξης που πραγματοποιήθηκε, για το αν ένας μα-
θητής τον δυσκολεύει σημαντικά στη διαχείριση
της συμπεριφοράς του, εξαιτίας των εξωτερικευ-
μένων προβλημάτων συμπεριφοράς που εκδη-
λώνει. 
Από κάθε τμήμα επιλέχθηκε ίσος αριθμός μα-
θητών με και χωρίς εξωτερικευμένα προβλήματα
συμπεριφοράς σε μια αναλογία ως προς το φύλο.
Και για τις δύο ομάδες η επιλογή έγινε βάσει ιε-
ραρχικής σειράς. οι μαθητές με εξωτερικευμένα
προβλήματα συμπεριφοράς επιλέχθηκαν ξεκινώ-
ντας από το υψηλότερο συνολικό σκορ και προ-
χωρώντας προς τα κάτω. οι μαθητές χωρίς εξω-
τερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς επιλέ-
χθηκαν ξεκινώντας από το χαμηλότερο συνολικό
σκορ και προχωρώντας προς τα απάνω. 
Ακολούθησε η αποστολή, μέσω των μαθητών,
των εντύπων συγκατάθεσης στους γονείς για τη
συμμετοχή των παιδιών τους στην έρευνα και δό-
θηκε χρόνος δύο εβδομάδων για τη συμπλήρωση
και επιστροφή τους. Η διαδικασία επιλογής των
μαθητών της έρευνας ολοκληρώθηκε με τη συναί-
νεση 110 συνολικά γονέων για τη συμμετοχή των
παιδιών τους στην έρευνα και ειδικότερα 55 μα-
θητών με εξωτερικευμένα προβλήματα συμπερι-
φοράς και 55 μαθητών χωρίς εξωτερικευμένα
προβλήματα συμπεριφοράς. 
Στη συνέχεια χορηγήθηκαν στους μαθητές η
κλίμακα Teacher’s Acceptance-Rejection (TARQ)
Short Form/ Κλίμακα Αποδοχής-Απόρριψης Εκπαι-
δευτικού (Kourkoutas & Propersi, 2013. Rohner &
Khaleque, 2005) και η κλίμακα My Class Inventory
(MCI)/Το Ερωτηματολόγιο της Τάξης μου για το
Δημοτικό Σχολείο (ΤΕΤ/ ματσαγγούρας & Βούλ-
γαρης, 2006). Η χορήγηση της πρώτης έγινε ομα-
δικά σε πολύ μικρές ομάδες μαθητών υπό την πα-
ρουσία της ερευνήτριας, προκειμένου να υπάρξει
το απαραίτητο κλίμα ασφάλειας, εμπιστοσύνης
και ησυχίας για τη συμπλήρωσή της. Η συμπλή-
ρωση της δεύτερης έγινε μέσα στη σχολική τάξη,
στο τέλος κάποιας διδακτικής ώρας, υπό την πα-
ρουσία του δασκάλου της τάξης, κάτι που προέ-
βλεπε η ίδια η χορήγησή της. 
Διαδικασία Ανάλυσης Δεδομένων
Για την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας
χρησιμοποιήθηκε το Στατιστικό Πακέτο IBM SPSS
Statistics Version 20 και το MPlus Ver. 6. Για να
πραγματοποιηθεί με έγκυρο τρόπο η Επιβεβαιωτι-
κή Παραγοντική Ανάλυση μειώθηκε ο αριθμός των
υποκειμένων και των ερωτήσεων των τριών ερω-
τηματολογίων. Αυτό οδήγησε στον περιορισμό
του αρχικού δείγματος των 110 συνολικά μαθητών
σε 96 συνολικά μαθητές και στον περιορισμό των
ερωτήσεων για το καθένα από τα τρία ερωτημα-
τολόγια: TRF = από 32 σε 14, TARQ = από 29 σε
15, ΤΕΤ = από 25 σε 18. 
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Έπειτα, πραγματοποιήθηκε η Ανάλυση Δια-
δρομών, στην οποία εξετάστηκε η προσαρμογή
ενός μοντέλου αναφορικά με τη σχέση ανάμεσα
στα εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς
των μαθητών, την εκλαμβανόμενη από τους μα-
θητές στάση αποδοχής ή απόρριψης του εκπαι-
δευτικού και το ψυχολογικό κλίμα της σχολικής
τους τάξης. Επρόκειτο για τη στατιστική διαδικα-
σία υπολογισμού του μεγέθους των σχέσεων με-
ταξύ των παραπάνω μεταβλητών, η οποία είχε ως
στόχο να διαχωρίσει τις συσχετίσεις μεταξύ μετα-
βλητών σε αιτιώδη και μη αιτιώδη συστατικά (Γε-
ωργούσης, 1996).
3. Αποτελέσματα
Τα ερευνητικά ερωτήματα: α) ποια η σχέση
ανάμεσα στα εξωτερικευμένα προβλήματα συμπε-
ριφοράς των μαθητών και στην εκλαμβανόμενη
από τους μαθητές στάση αποδοχής ή απόρριψης
του εκπαιδευτικού; β) ποια η σχέση ανάμεσα στην
εκλαμβανόμενη συνεκτικότητα ή διενεκτικότητα της
τάξης και στην ικανοποίηση των μαθητών με εξω-
τερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς από το
ψυχολογικό κλίμα της σχολικής τους τάξης; μελε-
τώνται με ένα μοντέλο Διαδρομών (Path Model). Το
μοντέλο αυτό διερευνά κατά πόσο η ικανοποίηση
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Πίνακας 3
Μοντέλο Ανάλυσης Διαδρομών για Σχέση Ανάμεσα σε Εκλαμβανόμενη 
από Μαθητές Αποδοχή/Απόρριψη Δασκάλου, Ψυχολογικό Κλίμα Σχολικής Τάξης 
και Εξωτερικευμένα Προβλήματα Συμπεριφοράς Μαθητών
 Συσχετίσεις 
μεταβλητών
Εκτίμηση Τυπικό Σφάλμα Εκτίμηση/Τυπικό
Σφάλμα
ΔίπλευρηP-τιμή
Ικαν. Ταξ.* 
Από Συνεκτ. Ταξ.*
0.215 0.093 2.323 0.020
Διενεκτ. Ταξ.* 0.329 0.090 3.645 0.000
Ζεστ. Δασκ.* 
Από Αδ. Απ. Δασκ.*
0.527 0.078 6.767 0.000
Παρ. Δασκ.* 
Από Αδ. Απ. Δασκ.
0.953 0.111 8.561 0.000
Αδ.Απ.Δασκ. 
Από Oμάδα*
-0.263 0.095 -2.765 0.006
Αδ. Απ. Δασκ.
με Εχθρότ. Δασκ.*
0.623 0.062 9.966 0.000
Παρ. Δασκ. -0.388 0.109 -3.566 0.000
Διενεκτ. Ταξ. 
με Συνεκτ. Ταξ.
0.371 0.088 4.219 0.000
* Ικαν. Ταξ. = Ικανοποίηση μαθητή Από το Ψυχολογικό Κλίμα της Σχολικής του Τάξης 
* Συνεκτ. Ταξ. = Συνεκτικότητα Σχολικής Τάξης βάσει της Εκτίμησης του μαθητή 
* Διενεκτ. Ταξ. = Διενεκτικότητα Σχολικής Τάξης βάσει της Εκτίμησης του μαθητή 
* Ζεστ. Δασκ. = Εκλαμβανόμενη Ζεστασιά/Στοργή Δασκάλου από το μαθητή
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(satisfaction) των μαθητών από το ψυχολογικό κλί-
μα της σχολικής τους τάξης επηρεάζεται από την
αντίληψή τους για τη συνεκτικότητα (cohesiveness)
της τάξης, τη διενεκτικότητα (friction) της τάξης, τη
ζεστασιά/στοργή (warmth/affection) εκπαιδευτικού,
την εχθρότητα/επιθετικότητα (hostility/aggression)
εκπαιδευτικού, την αδιαφορία/παραμέληση (indif-
ference/neglect) εκπαιδευτικού, την αδιαφοροποί-
ητη απόρριψη (undifferentiated rejection) εκπαι-
δευτικού και πώς οι έξι τελευταίες διαστάσεις επη-
ρεάζονται από τα εξωτερικευμένα προβλήματα συ-
μπεριφοράς των μαθητών.
μέσω της χρήσης των δεικτών τροποποίησης,
εισήχθηκαν στο μοντέλο και οι ακόλουθες σχέσεις
για τον έλεγχο της προσαρμογής του: πώς συν-
διακυμαίνονται η αδιαφοροποίητη απόρριψη εκ-
παιδευτικού με την εχθρότητα/επιθετικότητα εκ-
παιδευτικού, πώς η αδιαφορία/παραμέληση εκ-
παιδευτικού επηρεάζεται από την αδιαφοροποίη-
τη απόρριψη εκπαιδευτικού, πώς η ζεστασιά/στορ-
γή εκπαιδευτικού επηρεάζεται από την αδιαφορο-
ποίητη απόρριψη εκπαιδευτικού, πώς συνδιακυ-
μαίνονται η διενεκτικότητα της τάξης με τη συνε-
κτικότητα της τάξης, πώς συνδιακυμαίνονται η
αδιαφοροποίητη απόρριψη εκπαιδευτικού με την
αδιαφορία/παραμέληση εκπαιδευτικού. 
Oι τιμές που βρέθηκαν υποδηλώνουν καλή
προσαρμογή του μοντέλου. Ειδικότερα, η P-Τιμή
0.6810 υποδηλώνει καλή προσαρμογή του μοντέ-
λου, καθώς είναι μεγαλύτερη από 0.05. Η τιμή
RMSEA 0.000 υποδηλώνει καλή προσαρμογή,
εφόσον είναι μικρότερη του 0.06. Η τιμή CFI 1.000
υποδηλώνει καλή προσαρμογή, γιατί είναι μεγα-
λύτερη από 0.9 και η τιμή SRMR 0.059 υποδηλώ-
νει καλή προσαρμογή, καθώς είναι μικρότερη του
0.08. 
Σύμφωνα με το Διάγραμμα 1, τα εξωτερικευ-
μένα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών
επιδρούν σε πολύ μεγάλο βαθμό στην εκλαμβα-
νόμενη από τους μαθητές υψηλή αδιαφοροποίητη
απόρριψη του εκπαιδευτικού (-0.263, p<0.01), η
οποία διαμεσολαβεί και επιδρά σε πολύ μεγάλο
βαθμό τόσο στην εκλαμβανόμενη από τους μαθη-
τές υψηλή ζεστασιά/στοργή εκπαιδευτικού (0.527,
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Διάγραμμα 1
Στάση Εκπαιδευτικού, Ψυχολογικό Κλίμα Τάξης 
και Εξωτερικευμένα Προβλήματα Συμπεριφοράς Μαθητών
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p<0.01), όσο και στην υψηλή αδιαφορία/παραμέ-
ληση εκπαιδευτικού (0.953, p<0.01) (η ομάδα μα-
θητών αποτελεί μια ψευδομεταβλητή, όπου το 1
αναφέρεται στην απουσία εξωτερικευμένων προ-
βλημάτων συμπεριφοράς και το ο στην παρουσία
εξωτερικευμένων προβλημάτων συμπεριφοράς). 
Επιπλέον, τόσο η αντίληψη υψηλής συνεκτι-
κότητας της τάξης (0.215, p<0.05), όσο και η αντί-
ληψη υψηλής διενεκτικότητας της τάξης (0.329,
p<0.01) επιδρούν σε μεγάλο και πολύ μεγάλο
βαθμό αντίστοιχα στην υψηλή ικανοποίηση των
μαθητών με εξωτερικευμένα προβλήματα συμπε-
ριφοράς από το ψυχολογικό κλίμα της σχολικής
τους τάξης. 
Ακόμη, για τους μαθητές με εξωτερικευμένα
προβλήματα συμπεριφοράς: α) η εκλαμβανόμενη
συνεκτικότητα της τάξης παρουσιάζει ισχυρή θε-
τική συνδιακύμανση (0.371, p<0.01) με την εκλαμ-
βανόμενη διενεκτικότητα της τάξης, β) η εκλαμ-
βανόμενη αδιαφορία/παραμέληση εκπαιδευτικού
παρουσιάζει ισχυρή αρνητική συνδιακύμανση (-
0.388, p<0.01) με την εκλαμβανόμενη αδιαφορο-
ποίητη απόρριψη εκπαιδευτικού, και γ) η εκλαμ-
βανόμενη εχθρότητα/επιθετικότητα εκπαιδευτικού
παρουσιάζει ισχυρή θετική συνδιακύμανση (0.623,
p<0.01) με την εκλαμβανόμενη αδιαφορία/παρα-
μέληση εκπαιδευτικού. 
4. Συζήτηση
Το πιο σημαντικό εύρημα της μελέτης, το
οποίο απαντάει στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα,
αφορά στο ότι τα εξωτερικευμένα προβλήματα
συμπεριφοράς των μαθητών επιδρούν στο να βιώ-
νουν οι μαθητές σε πολύ μεγάλο βαθμό τη στάση
του εκπαιδευτικού ως αδιαφοροποίητα απορρι-
πτική. Πρόκειται για μια συγκαλυμμένη μορφή
απόρριψης, στην οποία οι μαθητές βιώνουν εσω-
τερικά ένα αίσθημα έλλειψης αγάπης και απόρρι-
ψης από τον εκπαιδευτικό, παρόλο που μπορεί να
μην υπάρχουν οι ανάλογες μετρήσιμες/αντικειμε-
νικές εξωτερικές ενδείξεις. 
Η συγκαλυμμένη μορφή της αδιαφοροποίη-
της απόρριψης που εκλαμβάνουν από τον εκπαι-
δευτικό οι μαθητές με εξωτερικευμένα προβλή-
ματα συμπεριφοράς ενδεχομένως υποδηλώνει ότι
διατηρούν μια συγκεχυμένη εσωτερική εικόνα
σχετικά με την αποδοχή ή απόρριψή τους εκ μέ-
ρους του εκπαιδευτικού της τάξης τους, η οποία
πιθανά αντανακλά αλλά και εντείνει τις ανασφά-
λειές τους επιδεινώνοντας τα εξωτερικευμένα
προβλήματα συμπεριφοράς τους (Hill & Sharp,
2015. Schmidt, 2010). Εξάλλου, σύμφωνα με τα
ευρήματά μας, η αδιαφοροποίητη απόρριψη που
εισπράττουν από τον εκπαιδευτικό οι μαθητές με
εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς επι-
δρά στο να εκλαμβάνουν τη στάση του εκπαιδευ-
τικού άλλοτε ως θετική/δεκτική (ζεστασιά/στοργή)
και άλλοτε ως πιο αρνητική/απορριπτική (αδιαφο-
ρία/παραμέληση) εκφράζοντας τη βαθύτερη αμ-
φιταλάντευσή τους.
Όσον αφορά στη σχέση ανάμεσα στην
εκλαμβανόμενη από το μαθητή αποδοχή ή απόρ-
ριψη του εκπαιδευτικού και στα εξωτερικευμένα
προβλήματα συμπεριφοράς του μαθητή, οι σχε-
τικές μελέτες αναδεικνύουν ότι η σχέση του μα-
θητή με τον εκπαιδευτικό διαδραματίζει σημαντι-
κό ρόλο στην εκδήλωση και εξέλιξη των προβλη-
μάτων συμπεριφοράς του μαθητή, ο οποίος ει-
σέρχεται στο σχολικό περιβάλλον με διάφορες
μορφές γνωστικο-συναισθηματικών, οικογενεια-
κών και διαπροσωπικών δυσκολιών (Conduct
Problems Prevention Research Group, 2011.
Weare & Nind, 2011).
Τα αποτελέσματα της έρευνας των O’ Connor,
Dearing, και Collins (2011) έδειξαν ότι η θετική
σχέση ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και το μαθητή
λειτουργεί ως προστατευτικός παράγοντας που
επιδρά θετικά στην πρόληψη της εξέλιξης των
προβλημάτων συμπεριφοράς του. Επιπλέον, όλα
τα διαθέσιμα σχετικά ευρήματα υποστηρίζουν ότι
ο μαθητής με προβλήματα προσαρμογής και κίν-
δυνο εκδήλωσης συμπεριφορικών δυσκολιών ή με
ήδη εμφανή προβλήματα συμπεριφοράς, όταν
εκλάβει σταθερή υποστήριξη και πλαισίωση από
τον εκπαιδευτικό και το σχολείο του, δύναται να
αναπτύξει επιπλέον ή λανθάνουσες δεξιότητες και
να εξελιχθεί ακαδημαϊκά και ψυχοκοινωνικά
(Austin & Sciarra, 2016. Cefai & Cavioni, 2015.
Kourkoutas & Hart, 2014). 
Αντίθετα, η μελέτη των Roorda, Koomen,
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Spilt, και Oort (2011) έδειξε ότι η αρνητική σχέση
εκπαιδευτικού και μαθητή ενθαρρύνει την εξέλιξη
των προβλημάτων συμπεριφοράς του μαθητή, γε-
γονός που παρατηρείται πιο έντονα στην πρωτο-
βάθμια απ’ ό,τι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Τα δυσλειτουργικά πρότυπα αλληλεπιδράσεων,
τα οποία συνήθως προκύπτουν λόγω των συναι-
σθηματικών εντάσεων και ματαιώσεων που δημι-
ουργούνται στους εκπαιδευτικούς από τις προ-
βληματικές συμπεριφορές του μαθητή, ενισχύουν
τις ψυχικές εντάσεις και τις διασπαστικές συμπε-
ριφορές του μαθητή (Ares et al., 2015. Austin &
Sciarra, 2016. CPPRG, 2011. Spilt & Koomen,
2009). 
Η στάση του εκπαιδευτικού που εκλαμβάνουν
οι μαθητές με εξωτερικευμένα προβλήματα συ-
μπεριφοράς περιλαμβάνει όλο το φάσμα των
απορριπτικών στάσεων, από την έντονα εχθρική
και επιθετική στάση έως την συγκαλυμμένα, αδια-
φοροποίητα απορριπτική (Jeon et al., 2016.
Kauffman & Landrum, 2013). Σχετικές έρευνες στο
πλαίσιο της θεωρίας του Rohner (2010) δείχνουν
ότι οι μαθητές με εξωτερικευμένα προβλήματα
συμπεριφοράς εκλαμβάνουν τη στάση του εκπαι-
δευτικού ως εχθρική και απορριπτική, σε αντίθεση
με τη δική μας έρευνα, στην οποία οι μαθητές με
εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς
εκλαμβάνουν μια όχι άμεση, αλλά συγκαλυμμένη
μορφή απόρριψης από τον εκπαιδευτικό.
Αυτό ενδεχομένως σχετίζεται με το είδος της
συμπεριφοράς, η οποία κατηγοριοποιείται ως
προβληματική. οι 32 ερωτήσεις της κλίμακας
Teacher’s Report Form For Ages 6-18/Έντυπο Ανα-
φοράς για Εκπαιδευτικούς Παιδιών Ηλικίας 6-18
ετών (Achenbach & Rescorla, 2003) καταμετρούν
ένα ευρύ φάσμα εξωτερικευμένων προβλημάτων
συμπεριφοράς. Εκτός από τις διαταραχές διαγω-
γής συμπεριλαμβάνουν και λιγότερο σοβαρές συ-
μπεριφορές, οι οποίες δημιουργούν προβλήματα
στις σχέσεις του μαθητή με τους άλλους
(Bornstein et al., 2013. Mash & Wolfe, 2013). 
Επιπλέον, το εύρημα αυτό ίσως σχετίζεται και
με το ότι στο δείγμα μας - όπως αναφέρεται και
στους περιορισμούς της έρευνας - δεν συμπερι-
λαμβάνονται ορισμένοι μαθητές με έντονα εξωτε-
ρικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς, λόγω μη
συνεργασίας των γονέων τους, οι οποίοι πιθανά
θα μας έδιναν μιαν άλλη, πιο εχθρική εικόνα όσον
αφορά στον τρόπο που εκλαμβάνουν τη στάση
του εκπαιδευτικού απέναντί τους. 
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με ένα σημαντικό ακό-
μη εύρημα της μελέτης, το οποίο απαντάει στο
δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, τόσο η αντίληψη
υψηλής συνεκτικότητας της τάξης, όσο και η αντί-
ληψη υψηλής διενεκτικότητας της τάξης από τους
μαθητές με εξωτερικευμένα προβλήματα συμπε-
ριφοράς επιδρούν στην υψηλή ικανοποίηση των
μαθητών αυτών από το ψυχολογικό κλίμα της σχο-
λικής τους τάξης. Παράλληλα, για τους μαθητές
με εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς,
όσο ενισχύεται η εκλαμβανόμενη συνεκτικότητα
της τάξης, τόσο ενισχύεται αντίστοιχα η εκλαμβα-
νόμενη διενεκτικότητα της τάξης. 
Παρόλο που η συνεκτικότητα και η διενεκτικό-
τητα της τάξης συνιστούν έννοιες αντίθετες μετα-
ξύ τους, επιδρούν με τον ίδιο (θετικό) τρόπο στην
ικανοποίηση που εισπράττουν οι μαθητές με εξω-
τερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς από το
ψυχολογικό κλίμα της σχολικής τους τάξης, ενώ
παράλληλα αλληλεπιδρούν θετικά μεταξύ τους.
Τα ευρήματα αυτά πιθανά σχετίζονται με το
γεγονός ότι συχνά τα παιδιά με εξωτερικευμένα
προβλήματα συμπεριφοράς διακατέχονται από
αμφιθυμικά συναισθήματα που συμπεριλαμβάνουν
εχθρικές αναπαραστάσεις, αλλά και ανάγκες σύν-
δεσης και αποδοχής από τα σημαντικά πρόσωπα
του περιβάλλοντός τους (γονείς, εκπαιδευτικούς,
συμμαθητές) (Davis & Sturge-Apple, 2014. Elliot &
Place, 2012. Scriva, Herriot, & Kourkoutas, 2015). 
Ενδεχομένως, στην αντίληψη των παιδιών με
εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς της
παρούσας μελέτης η διενεκτικότητα να μην απο-
τελεί δυσλειτουργική συνθήκη και να μην αναιρεί
την παράλληλη ύπαρξη ισχυρών συναισθηματικών
δεσμών μεταξύ των μελών μιας ομάδας (π.χ. σχο-
λικής τάξης, οικογένειας). Κάτι αντίστοιχο, άλλω-
στε, παρατηρείται στις Ισπανόφωνες περιοχές της
Β. Αμερικής, στις οποίες επικρατούν οι παραδο-
σιακές πρακτικές διαπαιδαγώγησης, οι οποίες συ-
μπεριλαμβάνουν συγκρουσιακό και αυταρχικό
στυλ παράλληλα με την υψηλή συναισθηματική
υποστήριξη των παιδιών (Aronson-Fontes, 2002). 
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Περιορισμοί
μια αδυναμία της έρευνας αφορά στο ότι ορι-
σμένοι μαθητές, οι οποίοι σημείωναν ιδιαίτερα
υψηλό συνολικό σκορ βάσει των κριτηρίων που τέ-
θηκαν για την επιλογή των μαθητών με εξωτερι-
κευμένα προβλήματα συμπεριφοράς - όπως αυτά
περιγράφονται στη διαδικασία συλλογής δεδομέ-
νων - δεν συμμετείχαν στην έρευνα λόγω μη συ-
νεργασίας των γονέων τους. 
Επιπλέον, απουσιάζουν οι ποιοτικές πληροφο-
ρίες μιας λεπτομερούς κλινικής καταγραφής της
δυναμικής και των παραμέτρων των εξωτερικευ-
μένων προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών.
Ακόμη, δεν υπάρχουν στοιχεία για τα εσωτερικευ-
μένα προβλήματα των μαθητών της έρευνας και
τη συμβολή τους στη διαφοροποίηση της συμπε-
ριφοράς τους. 
Η συγκεκριμένη έρευνα αποτελεί μια μελέτη
περίπτωσης, οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε για
γενίκευση των αποτελεσμάτων της. Τα ευρήματά
της δεν έχουν καθολική ισχύ, είναι σχετικά, καθώς
η εικόνα που δίνουν αφορούν σε μια ορισμένη
χρονική περίοδο και σε μια συγκεκριμένη περιο-
χή μελέτης. 
Η έρευνα αυτή ως μελέτη περίπτωσης έχει
σχεδόν απογραφικό χαρακτήρα συμπεριλαμβάνο-
ντας ένα μεγάλο μέρος του υπό μελέτη πληθυ-
σμού. Επιπλέον, για να πραγματοποιηθεί με έγκυ-
ρο τρόπο η Επιβεβαιωτική Παραγοντική Ανάλυση
σημειώθηκε μείωση του συνολικού αριθμού των
υποκειμένων και των ερωτήσεων των κλιμάκων.
Επομένως, βάσει αυτών, δεν υφίσταται ο στατι-
στικός περιορισμός των ερευνών στο κοινωνικό
πεδίο σχετικά με τον πενταπλάσιο αριθμό υποκει-
μένων σε σχέση με τον αριθμό των ερωτήσεων
των χρησιμοποιούμενων κλιμάκων (Αλεξόπουλος,
2011). Αν ισχύει κάποιος στατιστικός περιορισμός,
αυτός αφορά στο γεγονός ότι κάποιες σημαντικές
διαμεσολαβήσεις πιθανά να μην αναδείχθηκαν
στην Ανάλυση Διαδρομών, λόγω του μικρού αριθ-
μού του δείγματος. 
Προτάσεις για Έρευνα και Παρεμβάσεις
Όσον αφορά στις προτάσεις για περαιτέρω
έρευνα, θα ήταν σημαντικό να μελετηθεί κατά πό-
σο οι εκλαμβανόμενες από τους μαθητές αρνητι-
κές στάσεις και πρακτικές διαχείρισης των εκπαι-
δευτικών συνδέονται με προσωπικές αδυναμίες
διαχείρισης των αρνητικών συναισθημάτων, που
τους δημιουργούν τα εξωτερικευμένα προβλήμα-
τα συμπεριφοράς των μαθητών. Ακόμη, κατά πόσο
οι διάφορες διαστάσεις του ψυχολογικού κλίματος
της σχολικής τάξης συνδέονται τόσο με την ενί-
σχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητών
με εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς,
όσο και με την επιδείνωση των προβλημάτων τους.
Ως προς τις προτάσεις για παρέμβαση στο
πλαίσιο του σχολείου, κύριος στόχος των παρεμ-
βάσεων στη συγκεκριμένη περιοχή χρειάζεται να
είναι η ενδυνάμωση της σχέσης εκπαιδευτικού-μα-
θητή και εκπαιδευτικού-ομάδας/τάξης (Austin &
Sciarra, 2016. Pianta et al., 2011. Roorda et al.,
2011). Απαραίτητη προϋπόθεση γι’ αυτό συνιστά
η συνειδητοποίηση της επιρροής που οι εκπαι-
δευτικοί μπορούν να ασκήσουν στους μαθητές με
εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς, τό-
σο μέσα από τη σχέση τους μαζί τους, όσο και με
τη διαμόρφωση ενός θετικού ψυχολογικού κλίμα-
τος στην τάξη (Cefai, 2008. Cohen, 2013. Doll,
2013). Τα παραπάνω μπορούν να επιτευχθούν σε
συνδυασμό με τη συμβουλευτική και συναισθημα-
τική πλαισίωση των σχολικών ψυχολόγων
(Kourkoutas & Giavazolias, 2015).
οι εκπαιδευτικοί μπορούν να διαδραματίσουν
σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ψυχικής αν-
θεκτικότητας των μαθητών με εξωτερικευμένα
προβλήματα συμπεριφοράς αλλά και ολόκληρης
της σχολικής κοινότητας. Για να το πετύχουν αυ-
τό, χρειάζεται πρώτα από όλα οι ίδιοι να είναι ψυ-
χικά ανθεκτικοί ή να υποστηρίζονται από προ-
γράμματα συμβουλευτικής παρέμβασης και ενί-
σχυσης των ψυχοκοινωνικών τους δεξιοτήτων
(Chadwick, 2014. Henderson & Milstein, 2008.
Kourkoutas et al., 2015). 
Βασικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών
που μπορούν να βοηθήσουν στην προαγωγή της
ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητών τους είναι:
η απεμπλοκή από την αίσθηση προσωπικής προ-
σβολής/επίθεσης, η ικανότητα διαχείρισης των αρ-
νητικών συναισθημάτων που τους δημιουργούν οι
δύσκολες συμπεριφορές των μαθητών, η ικανότη-
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τα επιβολής ορίων, η ικανότητα σύναψης και δια-
τήρησης θερμών σχέσεων, η ανάπτυξη ενσυναι-
σθητικής και αναστοχαστικής λειτουργίας, η στα-
θερά θετική στάση, η διάθεση για αυτογνωσία/αυ-
τοβελτίωσή τους (Austin & Sciarra, 2016. Cefai &
Cavioni, 2015. Kourkoutas & Hart, 2014). 
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Teacher’s Attitude, Psychological Classroom Climate 
and Students’ Externalizing Behavior Problems
SMYRNAKI, MARIA1
KOURKOUTAS, ELIAS2
This study is placed in the framework of mental resilience models in Education-
al/School Psychology, which emphasize the importance of relationships in basic
contexts of life of students with problems. It is part of a wider research project and
studies the relationship between perceived acceptance or rejection of teacher attitude, the psychological
climate of the classroom and externalizing behavior problems in primary school students. It is a compara-
tive study among 55 students with externalizing behavior problems and 55 students without externalizing be-
havior problems, from the last grades of totally three primary schools in a suburban area of Crete. Accord-
ing to the main findings of the study, students’ externalizing behavior problems affect students to experi-
ence teacher attitude greatly undifferentiated rejective (mild form of rejection). About the psychological cli-
mate of classroom, the results are conflicting, as students with externalizing behavior problems report they
are satisfied with both the peaceful/collaborative classroom climate (cohesiveness) and the conflictual climate
(friction). Study’s results are utilized through intervention proposals for the prevention and treatment of school-
age students’ externalizing behavior problems.
Keywords: Externalizing behavior problems, Preventive interventions, Primary school, Classroom psycho-
logical climate, Teacher’s acceptance/rejection. 
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